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El objetivo fundamental de la investigación consistió en analizar el
desempeño motor de los patrones motores correr, saltar y lanzar en niños y
niñas de 3 y 4 años de edad que asisten a Jardines Infantiles pertenecientes a
la JUNJI en la Ciudad de Viña Del Mar. La investigación se realizó durante los
meses de Abril hasta el mes de Agosto del año 2010.
La misma se enmarca en una Investigación de campo de tipo
Descriptiva, estableciendo como muestra a 101 niños y niñas que asisten a los
Jardines Infantiles Pinocho, Banderita, Pantera Rosa y Los Leoncitos. A los
mismos se les aplicó como instrumento de observación directa el Test de
Evaluación de Patrones Motores de Mc Clenaghan y Gallahue (1985);
Evaluando los patrones de carrera, salto y lanzamiento. De acuerdo a los datos
analizados, se concluye que los niños y niñas de 3 y 4 años deben ubicarse en
un mismo nivel, es decir en el estadio elemental, ya que los porcentajes en los
tres patrones motores predominan sobre el 50 % en el estadio elemental y los
mínimos porcentajes arrojados en el nivel inicial y maduro no alcanzan a ser
óptimos para la clasificación total de los niños de acuerdo a su etapa de
desarrollo.
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MOTOR, PATRONES MOTORES.
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MOTOR PERFORMANCE OF MOTOR PATTERNS RUN, JUMP AND THROW IN CHILDREN
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The fundamental objective of the research was to analyze the
performance of motor patterns engine running, jumping and throwing in children
aged 3 and 4 year olds attending kindergartens belonging to the JUNJI in the
City of Viña Del Mar. research was conducted during April to August of 2010.
The same one places in a Descriptive Investigation of field of type,
establishing as it shows to 101 children and girls who are present at the Infantile
Gardens Pinocho, Banderita, Pantera Rosa and Los Leoncitos. There was
applied to the same ones as instrument of direct observation the Test of
Evaluation of Motive Bosses of Mc Clenaghan and Gallahue (1985); Evaluating
the bosses of career, jump and launch. In agreement to the analyzed
information, one concludes that the children and 3 and 4-year-old girls must be
located in the same level, that is to say in the elementary stadium, since the
percentages in three motive bosses prevail on 50 % in theelementary stadium
and the minimal percentages thrown in the initial and mature level do not
manage to be ideal for the total classification of the children of agreement to his
stage of development.
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